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ANO XII 
NUM. 243 
n. 
a r i 
F I E S T A DE U 
S A N f í S i M Á 
T R I N I D A D 
Aunque la Iglesia honra 'á la'"'Santísima Tr in i -
dad todps Jos día.f, dpi año y prificipalmentfi lo$-.Do-
mingos, con todo ha^  querido: dedicar , a este misteriq 
fundamental del Cristianismo ^ n a fiesta, particular 
que celebramos el primar Domingo después de Fente- I 
costes, para dar izo s a entender que el fin d$ lo^piistc-, 
rios de Jesucristo y f/e la venida del Espí r i tu Sfinty 
ha sido conducirnos al conocimiento de la Santísirpa , 
Tr in idad y a su adoración en espíritu y verdad. (.. , ij 
Toda la l i turgia de esfa solemnidad,no es má$ que 
un himno a la Beat ís ima, Trinidad,. Bn,1as oraciones; 
suplicamos humildemente la firmeza,en J a f e^e gste 
adorable y profundo misterio. L a Epístola nos está 
indicando la humildad con' qué hemos de reveren-
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, bens 
dice está publicación y ha concedido cincuenta días 
de indulgencias a cada uno d&sus fieles diocesano- ^ 
que leyeren u oyeren leer esta hoja asi como a la 
Redacción y Pfbtectoreá de la misma. 
Hgja quincenal redactada por varios Sacerdotes y 
editada parla. Congregación Mariana de San Luis 
Gónzaga y Sán Estanislao de Kostka, establecida 
en la Iglesia Parroquial de San Sebastián. 
(Se reparte gratis 
ciarlo; siendo el Evangelio una magnifica manifesta-
-.ción y confesión del mismo.' • r ,f 
En esta fiesta hacemos conmemoración de- la Do-
t, minica que antiguamente se celebxaba,, rezando sus 
oraciones, y su Evangelio, en'que se nos recomienda 
la caridad y miserieor.dia con nuestros prójimos... De 
esta suerte la primera Domíniea después de' Pente 
1' costés restóme toda , la ¡ doctrina , moral del. Año. ecle-
siástico, en el precepto ])vmQ,\\)a.\\dela [caridad; pero 
lacentuando de . una manera particular, .pomo, corres-
pondencia a la caridad de Dios para con los hombres, 
nuestra, caridad hacia el prójimo. . . 
Para celebrar esta fiesta conforme a los deseos de 
la Iglesia, dehémos: 1.° Adorar el misterio de Dios 
uno y trino; 2.° dar grácias a la Sant í s ima Tr inidad 
¡por - todos los beneficios temporales y espirituales que 
• de ella recibimos; 3.° consagrarnos -totalmente a Dios 
y rendirnos del todo-a su divina Providencia; 4.°, de 
i terminarnos a hacer siempre con devoción la señal de 
la Cruz, que éxpresa) este misterio >y a rezar eán viva 
fe e intención de glorificar a la Sant ís ima - Tr inidad 
aquellas palabras que'tafi -a menudo repite la Iglesia: 
Gloria sea al Padre y al Hi jo y al Espíritu Santo. 
EL PROPAGADOR 
C>Jjfos_a[Sgdo. Corazón de J e s ú s en el 
mes de Junio. 
Días 1, 2 y 3; Convento de la Victoria. 
Días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; Novena en 
la Parroquia de San Sebastián a las ocho y 
inedia: predicadores, el P. Francisco de Sevi-
lla, el P. Luis de Valencina y D. Miguel Ji-
ménez Pérez. 
Días 12, 13 y 14; Convento de la Encarna-
ción: predicador, D. Nicolás Lanzas, Párroco 
de S. Miguel. 
Días 15, 16 y 17; Convento de las Descalzas. 
Días 18, 19 y 20; Convento de las Catali-
nas: predicador, D. Miguel J iménez Pérez. 
Días 20, 21 y 22; Convento de Madre de 
Dios. 
Días 23 24 y 25; Capilla de las Hermanitas 
de ]os pobres. 
Días 25, 26 y 27; Iglesia de San Juan de 
Dios. 
Días 28, 29 y 30; Convento de Santa Eufe-
mia: predicador, un Padre Trini tar io . ' 
H O M E N A J E E U C A R Í S T I C O (1> 
Texto y música del Padre 
Arcángel de Mairena, C a -
puchino. 
(CÁNTICO) 
Sea adorado y bendecido sin cesar * el Augusto 
Sacramento del Altar. 
Sea adorado y bendecido con fervor * el Miste 
rio más sublime del Amor, 
Sea adorado y bendecido este Maná, * que a mi 
alma en alimento se le da 
Sea ádorado y bendecido el alto Don, * Prenda 
augusta de mi eterna salvación. 
Sea adorado y bendecido el Memorial, * de fine-
zas documento divinal. 
Sea adorado y bendecido el Redentor, * encar-
nado en la más pura y belIsrFlor. 
Sea adorado y bendecido el Inmortal, * que en-
tre pajas nació pobre en vil portal. 
Sea adorado y bendecido el Salvador, * y su 
Nombre rae conforte en el dolor. 
Sea adorado y bendecido el Sumo Rey, * que 
viv i r quiso obediente a dura ley. 
Sea adorado y bendecido el Hacedor, * sometida 
a los tormentos por mi amor. 
Sea adorado y bendecido mi Jesús, * por mis 
culpas afrentado en una cruz. 
Sea adorado y bendecido el Buen Pastor, * de 
su Madre en Madre mía fiel dador. 
Sea adorado y bendecido el que al morir, * de 
la muerte tt iuotur quiso y resurgir. 
Sea adorado y bendecido con fruición, * el divi-
no y más amante Corazón. 
Sea adorado y bendecido el Rey de paz, * y su 
reino se dilate más y más. 
Sea adorado y bendecido mi Creador, * Pri-
sionero en el Sagrario por mi amor. 
Sea adorado y bendecido este Manjar, * y en 
Viático me nutra al expirar. 
Sea adorado y bendecido mi buen Dios, * y re-
ciba el homenaje de mi voz. 
Sea adorado y bendecido el sumo Bien, * ya su 
lado fiel le cante yo en su Edén. 
Sea adorado y bendecido mi Señor, * con el 
Padre y el Espír i tu de amor. 
Amen. 
V.) —Vos, Señor les alimentasteis con el pan del 
cielo (aleluya). 
R.)—Lleno de toda clase de delicias (aleluya). 
OREMOS: 
Oh Dios, que en un tan admirable Sacramento 
nos dejásteis el recuerdo de vuestra pasión: os roga-
mos nos concedáis, de tal modo reverenciar los sa-
grados misterios de vuestro cuerpo y sangre; que 
incesantemente sintamos en nosotros el fr.uto de 
vuestra redención. Vos que vivís y reináis por los 
siglos de los siglos. 
R.)— Amen. 
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P R O C E S I O N E S 
La de impedidos a las ocho; la de Sta. Eufemia 
a las seis; la del Corpus a las diez, y la de la Octa-
va a las seis. 
Domingo Infra octava función a las once, pre-
dicando D. Miguel J iménez Pérez. 
Día del Corazón de Jesús, misa de Comunión a 
las ocho v media. 
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(1) A ruegos de algunas personas, que lo desean tener para recitarlo 
como acción de gracias después de comulgar, repetimos muy gustosos la pu-
blicación de tan poético y devoto cántico, con el versículo y oración corres-
pondientes. 
El monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
El juexes 20 se celebró en el domicilio de la se-
ñora viuda de Bouderé, una reunión, con carácter 
privado, de la junta del monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, en la cual se aprobó en principio 
el proyecto presentado por el escultor don Francis-
co Palma Garcia y se acordó que éste dé comienzo 
a la ejecución de la estatua y envíe la maqueta del 
conjunto del monumento para exponerla al público. 
Asimismo acordó para breve fecha personarse 
en Málaga con objeto de tratar de la parte economi 
ca de la obra proyectada. 
PROPAGADOR 
Segunda Promesa del 5. Corazón de Jesús 
Todos los divinos tesoros están abiertos para los apóstoles 
del Sagrado Corazón. 
«¡Qué dichosos son aquellos, exclama Santa 
Margarita María de quienes se ha de servir el ado-
rable Corazón de Jesús para establecer su reinado! 
Postrada ante su Imagen recibí esta respuesta: iVo 
dejaré sin recompensa los trabajos tomados para 
este fin.» 
«Quiere tan ardientemente establecer en todos 
los corazones el imperio de su puro amor, arruinan-
do y destruyendo el de Satanás, que promete grayi-
des recompensas a todos aquellos que de buena volun-
tad se emplearen con todas sus fuerzas en hacerle 
reinar, según luces y medios que El les diere.» 
¿Cuales son estas recompensas? 
Decía la Beata a la Madre de Saumaise y a la 
Hermana Joly: «¡Oh, si me fuera posible manifes-
tar las riquezas inñni tas que están ocultas en este 
precioso tesoro y con las cuales enriquece u sus fieles 
amigos!! Si pudiéramos comprenderlo, no escatima-
ríamos nada por procurarle este placer. Me parece 
difícil de explicar el asunto, porque: 
«En este divino Corazón, qne es como un abis-
mo sin fondo, me ha descubierto tesoros de amor y 
de gracias que reserva para las personas que se 
emplearen en glorificarle según sus fuerzas. Pero 
estos tesoros son tan magníficos, tan incomprensi-
bles, quo es imposible explicarme de otra manera, 
sino diciéndoos; que sois dichosas vosotras y toda 
vuestra comunidad por la idea que tengo que par-
ticipáis de ellos » 
«¡Sí! ¡qué felices somos, mis queridas hermanas, 
por el favor que el Señor nos ha hecho al emplear-
nos en darle a conocer y hacer que le amen!» 
En otras dos cartas que dirigía al P. Croiset, se 
explicaba en los siguientes términos, que mucho 
deben ponderar todos los que puedan hacer algo en 
provecho de esta devoción: 
«Me ha declarado mi divino Salvador, que el 
gran deseo que tiene de ser perfectamente amado 
de los hombres le ha obligado a formar el designio 
de manifestarles su Corazón y abrirles todos los te-
soros de amor, de misericordia, de gracia, de santi-
ficación y de salvación que El contiene.» 
«También me ha declarado que todos aquellos 
que quieran santificarse para procurar & este Cora-
zón Sagrado todo amor, honor y gloria, serán por El . 
enriquecidos con abundancia y profusión de divinos 
tesoros. » 
«La razón por la cual no me es permitido ha-
blar de las grandes recompensas que el Sagrado Co-
razón reserva a los que E l emple en esa santa obra, 
es porque trabajen sin más interés que el de su 
gloria con la mira de su puro amor.» 
«Quisiera deshacerme en acciones de gracias 
para con el Corazón de Jesús por la gran merced 
qne nos hace en esto, sirviéndose de nosotros: son 
bienes iyifinitos los que prepara para todos aquellos 
que se emplearen en esa obra con todas sus fuerzas.» 
Pésese bien esta razón que da la Santa para no 
hablar de las grandes recompensas reservadas a los 
que se emplean en propagar esta devoción, pues no 
peligran de quedarse sin recompensa, sino de en-
golosinarse con el interés o granjeria, lo cual desdi-
ce del puro y subido amor de los finos amantes. 
Y no es menos digno de notarse también lo que 
añade: que al trabajar a honra de este Corazón, no 
le hacemos a El merced, sino que nos la hace a 
nosotros, y grandís ima, como que tiene preparados 
bienes infinitos para cuantos se emplearen en 
esta obra 
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H A C E O S DE 
''Lo que pueden los feligreses" 
p o r U N A P E S E T A e n la P a r r o q u i a d e S a n 
S e b a s t i á n . 
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Del aeroplano... ai cielo 
El Padre Charbonet, jesuíta, capellán, militar 
voluntario de las tropas malgaches que forman par 
te del-cuerpo expedicionario de Marruecos, escribe: 
Estaba yo en E.i . (cerca de Fez) bajo una tem-
peratura tórrida, más de 50 grados. Empezaba a 
rezar penosamente mi Breviario cuando me llama-
ron para asistir a un joven soldado malgache, que 
llevaban agonizante en una camilla. 
Me inclino sobre él: 
—¿Eres católico? 
—Sí . 
—¿Bautizado? 
—No. 
— ¿ H a s estudiado el Catecismo? 
—Sí, en Rennes. 
Después de algunas preguntas, notando que sa 
bía lo esencial, lo bauticé. A pesar de su extrema 
debilidad, la satisfacción resaltaba en su mirada. 
De pronto, óyese en el aire el zumbido de un 
aeroplano: es el avión sanitario que viene en su 
busca; la cruz roja que brilla en sus costados hace 
campear el signo de la Redención por encima de 
esta, escena de muerte. El aparato describe amplios 
círculos y después se aquieta cerca del herido. Y el 
nuevo cristiano, bautizado hace un instante, parte 
para el cielo en toda realidad: pues allá en el hondo 
azul entrega su alma a Dios... 
A l llegar el avión al hospital de campaña sólo 
conducía un cadáver. 
A. M. D. G. 
Imprenta CASTILLA.-ANTEQUERA 
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"Ntra. 5ra. de los Remedios" 
PAN j ELABORADO CON 
HARINA DE PRIMERA CALIDAD 
Despacho centra l : T r i n i d a d de Rojas , 33 
Accesorios en General 
PARA 
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Agmiíu R a m o s J i m é n e z 
Trinidad de Rojas, 37 
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D Manufactura de £ 
Bolsas de papel de todas clases l 
¡ ¡ 
¡ Pedro González Aragón ¡ 
^ G A L D O P A R , 4 
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CBPITflN MOR ERO, 6 (flnfes Hmm) 
A U T O M Ó V I L E S D E fl&QlíItER 
SERVICIO PERMANENTE ' 
, XeléfQWO,, ,323, , 
ELABÓlRACífiN DE MÁSíTECA&OS ROSCOS J A L F A J O U E S ; 
M a n u e l 
Impóríacióti dírecía de primaras matéHas paréí BDónos. '! 1 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O P A R A E L A N Á L I S I S D E T I E R N A S Y A B O N O S 1 
Sulfato de amoniaco. — Nitrato de sosa, 'tt- Escorias Thotnas. Sulfato y >cloruro de potasa. '•| 
c ,1 Sulfato de, hierro y,.de cobre.'—-Kainita.-, >,>i !;,í.;-, | / , 
Azufre. — Superfosfatos de Ca l . -ÍH , t,,,,,,, ., ^sh . . . L . , . 
Abonos complejos parq cada tierrja y cultivo, con especialidad para Remolachas, Cereales, r j abás S .' 
1 Olivos, Hortalizas v Maiz. ' " " ' ' ' ' . ' ' i ' "; 
. i , Í, , ; i M ^ q i ^ ^ n a r i j a a g r i p ó l a d e t o d a ^ c l ^ ^ e s , , , ., 
—' •' RéjDresiehtántes en loá principales puíltos' de Andalucía 11 X!' "'' l " ''u'' ' 1 " 
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A N T E Q U E R A N 0 8 1 
Si queréis comprar Vinos linos de Mesa, Blancos, y Tintos; 
y Vinagres pura yema de ía Palnta a precios de Bo-
déiga, ¿ompradió eri el Café de 
F R A N C I S C O POZÓ SÁNCHEZ 
PLAZA S. SEBASTIAN, Í5 :-: Teléfono húm. 252 
S E R V I C I O S A D O M I C i Ú Ó S 
En esta casa hay las mejores marcas de Vinos 
embotellados 
